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RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó con una muestra de 120 estudiantes del I al IX 
ciclo, de una Universidad Privada de Chiclayo, cuyas edades oscilaron entre 18 y 
25 años. 
 
Al obtener los resultados encontramos emociones negativas como: inseguridad, 
desconfianza, obsesión, dependencia, inferioridad, entre muchos otros que surgen 
como resultado de relaciones celotipicas en adultos jóvenes de ambos géneros. 
 
Por otro lado en los resultados obtenidos encontramos que los varones tienen un 
65% de ausencia de Celos en comparación que las mujeres con 66.7% de celos 
en grado leve, por lo que demuestra que las mujeres de manera general tienden a 
ser más celosas. Existiendo una diferencia altamente significativa en la variable 
Celos en Pareja en Varones y Mujeres. 
 
